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《说文解字》曰 :“道 ,所行道也 ,从　首。一达谓之道。”《释名·释道》曰 :“道 ,一达曰道路。
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动作。《书·禹贡》曰“九河既道”,这个“道”就是动词 ,指开辟 ,疏导。《荀子·王霸》:“故古之有













孟子所说的 :“夫道 ,若大路然 ,岂难知哉 ?”(《孟子·告子下》) 。表明抽象的“道”仍然保留着“道
路”意象的一个明显的标记 ,就是这个抽象的“道”字仍然时常与“行”字发生联系。如《论语·公
冶长》:“道不行 ,乘桴浮于海。”《孟子·滕文公下》:“行天下之大道”。同时作为抽象的“道理”的
“道”也往往包含着作为方法的含义 ,是一种可以被人所“用”的方法 ,如用来治国 ,用来修身等
等。如《墨子·尚贤中》说 :“此道也 ,大用之天下则不窕 ,小用之则不困 ,修用之则万民被其利 ,
终身无已。”相应于“道”的名词意义的抽象 ,“道”作为“行”的动词意义也被抽象了。《荀子·议
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及包含“行”与“言”的意义 ,始终潜存于“道”的概念之中。由于“道”是人行走出来的 ,所以“道”
与人的“行”有密切关系。一方面“道”是“行”的结果 ,在无路之处 ,人的“行”将开辟道路 ,故
“行”也就是“道”。另一方面 ,在有了“道”之后 ,人的“行”又以“道”为引导 ,故“道”又成为“行”
的规范。而“道”与“言”的关系也当如此理解 :一切“道”理 ,皆与“言”说有关。任何道理、规则、
规律 ,只有当它们借助“言说”表达出来之时 ,才成为对于人而存在的道理。面对浑沌世界 ,人

























关于“大宗师”的题意 ,古人有两种解释 ,一种认为“大宗师”指一种遗形忘生 ,进入无心境
界的方法。如崔讠巽曰 :“遗形忘生 ,当大宗此法也”。郭象曰 :“虽天地之大 ,万物之富 ,其所宗
86
① 关于“道”与“言”在《庄子》文本中的复杂关系 ,笔者在《“道言悖论”及庄子对言说方式的怀疑、改造与
创新》(《华东师范大学学报》1999 年第 4 期)一文中曾作了论述。
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而师者无心也。”①。









临一死。有没有彻底摆脱了忧患与痛苦的人呢 ? 有的 ,这就是“古之真人”。有什么方法能使
人彻底解脱吗 ? 有的 ,这就是“道”。于是《大宗师》接着介绍了一番“古之真人”的神妙 ,说他们
“登高不栗 ,入水不濡 ,入火不热”;“其寝不梦 ,其觉无忧”;“不知说生 ,不知恶死”等等 ,是完全
没有忧患和痛苦的人。“古之真人”何以能进入这种境界呢 ? 因为他们有“道”,即掌握了一种
至高无上的奇妙方法。这个“道”到底如何呢 ? 于是就有了“夫道 ,有情有信”,“神鬼神帝 ,生天








在《庄子》书中 ,即使当“道”作为抽象概念使用时 ,其作为道路的基本意象仍然隐含其中 ,
每当“道”字与其他一些字发生联系时这种隐含着的意义便显露了出来。许多与“道”相关的动
词或形容词 ,都强烈地提示“道”作为道路与途径的原初意义。如“道”字常与“行”字相联系 :
“道行之而成。”(《齐物论》)“行于万物者 ,道也。”(《天地》)“道固不小行 , ⋯⋯小行伤道。”(《缮
性》)“与道相辅而行。”(《山木》)等等。与“道”经常发生联系的词还有“通”、“达”等。其例句
如 :“道通为一 ⋯⋯唯达者知通为一。”(《齐物论》)“不通于道者 ,无自而可。”(《在宥》)“通乎道 ,
合乎德。”(《天道》)“君子通于道之谓通。”(《让王》)“去德之累 ,达道之塞。”(《庚桑楚》)等等。
此外如“缘道”、“循于道”、“致于道”等等说法 ,也都提示“道”作为道路的意思。而“通”、
“达”等词的反义词如“壅”、“塞”等 ,则也作为“道”所欲否定的意义 ,如“道不可壅”(《天运》) ;




② 《庄子 斋口义》卷三 ,中华书局 ,1997 ,97 页。
《庄子集释》卷三 ,中华书局新编诸子集成本 ,1982 ,224 页。
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通达的路。虽然作为一个哲学范畴 ,“道”被抽象了 ,但是它的原始意象仍然保留在其被抽象了





















吾道者 ,上为皇而下为王 ;失吾道者 ,上见光而下为土。”(《在宥》)“列御寇 ,盖有道之士也。”
(《让王》)“古之治道者 ,以恬养知。”(《缮性》) 等等。也正因为“道”是一种方法 ,所以才是可
“得”、可“为”、可“学”的。假若“道”只是世界的本体或本原 ,如何去得、为、学 ? 总之 ,不管这个









① 陈鼓应 :《庄子今注今译》,中华书局 ,1983 年 ,699 页。
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事万物之所以是如此 ,必有一个所由来的路径。庄子说 :“且道者 ,万物之所由也。”(《渔父》)韩
非子《解老》篇解释老子之道也说“道者 ,万物之所以成也”;“道者 ,万物之所以然也”。万物是
如何成为这个样子的 ,事情是怎么发展到目前这个状态的 ,在这之前必定经历了一个过程 ,经
过了某种途径。这个过程与途径就是“道”。《知北游》篇曰 :“天不得不高 ,地不得不广 ,日月不
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乃至整个中国哲学的“道论”与西方哲学中本体论的一个重要区别 ,就在于西方哲学本体论主
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